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 ﻧﺴﺮﻳﻦ زﻧﺪ: ﻣﺘﺮﺟﻢ
  ﻲ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻋﻀﻮ ﻫﻴ
  
  
ﺎي ﻣﺮي، ﻫﺪﻧﺒﺎل اﺳﻜﻠﺮوﺗﺮاﭘﻲ ﻳﺎ ﻟﻴﮕﺎﺗﻮر اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ وارﻳﺲ ﺑ  
ﺪ ﻛـﻪ ﻧﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﺮوق ﻛﻮﭼﻜﻲ در دﻳـﻮاره ﻣـﺮي اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮ 
در ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻮاﻗـﻊ . ﮔﺮدﻧـﺪ  راﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي 
ﻚ ﺗﺮاﭘﻲ ﻣﺤﺪود اﻳﻦ ﻋﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼ ـوﺮﻠﺪي و ﻳﺎ اﺳﻜ ﻌﻟﻴﮕﺎﺗﻮر ﺑ 
ﺗﺮاﭘﻲ اﻳﻦ ﻋﺮوق ﺳـﺒﺐ ﺗﻨﮕـﻲ وﺮﻠﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت اﺳﻜ 
 ﻓﺘﻮدﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ﺗﺮاﭘـﻲ ،در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺪف. ﻣـﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮد
اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اﻳﻦ ﻋﺮوق ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در دﻳﻮاره ﻣـﺮي 
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ روش در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي راﺟﻌـﻪ 
ه ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋـﺮوق ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺎز 41. وارﻳﺲ ﻣﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران . ﺷﺪه در دﻳﻮاره ﻣﺮي، وارد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
   ﺑﻮدﻧـ ــﺪ و ﻗﺒـ ــﻞ از ﻧﺌﻮواﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳـ ــﻴﻮن، Bدﭼـ ــﺎر ﻫﭙﺎﺗﻴـ ــﺖ 
 ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤـﺖ 7. ﺗﺤﺖ اﺳﻜﻠﺮوﺗﺮاﭘﻲ اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
   ﺑﻴﻤ ــﺎر ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل در 7 ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ و ﻗ ــﺮار  TDP
، اﺗـﺮ  ﭘﻮرﻓﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮﻣﺘﻴـﻞ ﺗﻮﻤﺎ ﻫ TDPدر ﮔﺮوه . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 gk/gm5 rehte lyhtemonom niryhpropotameh
ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ورﻳﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋـﺮوق ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺎزه 
 اﻧﺪوﺳـﻜﻮﭘﻴﻚ TDPﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  دﻳﻮاري ﻣﺮي ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﺤـﺖ 
 051 :ytisned rewop ,nim 04 ,resal ropav reppoc(
 ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ از 3ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ، .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )2mc/wm
ﻋﺮوق ﺗﺎزه ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﺗﻌﺪاد. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ  ، TDP
 ه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد  TDPﺷﺪه در ﮔﺮوه 
 TDPﺎ در ﮔـﺮوه ﻫ ـدوره ﻋﺪم ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي از وارﻳـﺲ ( <P0/100)
ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي راﺟﻌـﻪ در ﮔـﺮوه . ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد  ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر در ( =P 0/720 )د ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮ TDP
 دﭼـﺎر درﻣﺎﺗﻴـﺖ ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﺑﺶ TDPﮔﺮوه 
 ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ TDPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ از . ﺻﻮرت ﺷﺪ 
ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﻋﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺎزه ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
ﺷﺪه در دﻳﻮاره ﻣﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﻜﺮر ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي 
  . ﻧﻤﻮد
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   ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻋﻀﻮ ﻫﻴ
  
  
 cimanydotohpﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻗﺒﻠ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن داده اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ )TDP( ypareht
 revil 22H detareneg -TDPدر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﮕـﺬارد 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر )etasyl llec recnac
در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل از ﺗﺰرﻳـﻖ .  ﺑﻪ ﻣﻮش ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ داﺧﻞ ﺟﻠﺪي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد .  ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ داﺧﻞ ﺟﻠﺪي 
 ﺑـﺼﻮرت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ درﺻـﺪ detareneg -TDPﻛﻪ واﻛﺴﻦ 
 را اﻓ ــﺰاﻳﺶ )+(91DC و )+(8DC و )+(4DCﻫ ــﺎي  ﺳ ــﻠﻮل
. دﻫﺪ، رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر را ﻣﻬﺎر و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﺑﻘﺎء ﻣﻲ ﮔـﺮدد  ﻣﻲ
 -TDPﻫـﺎي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ واﻛـﺴﻦ 
 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺿـﺪ detareneg
ﻋﻨﻮان ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮﻣﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮان در آﻳﻨﺪه از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
  . درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﻜﻲ در درﻣﺎن ﺗﻮﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  
  : ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ و اﺻﻼح
رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪه ﻣﺮوج، داﻧﺸﻴﺎر 
ﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸ 
، 13 ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 43ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﺻﻔﺤﻪ 
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭼﺸﻢ، داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ، واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺻـﻼح 
 . ﻣﻲ ﮔﺮدد
 (4)ﺗﺎزه ﻫﺎ 
